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Республика Беларусь имеет развитую сеть автомобильных дорог, часть которых вхо-
дит в состав международных автотранспортных коридоров под номерами II (Запад – Во-
сток) и IX (Север – Юг) с ответвлением IXВ. В прошлом году транспортные услуги сформиро-
вали 45 % общего объема экспорта услуг страны. Это свыше 3,4 млрд долл. США с темпом 
роста 118,6 %. В числе лидеров по росту объемов экспорта услуг – автомобильный транс-
порт (123,3 %), в том числе благодаря государственно-частному партнерству с ассоциацией 
«БАМАП». На автомобильном транспорте в текущем году лежит большая ответственность 
за качественную подготовку транспортного обеспечения Республики Беларусь к проведе-
нию Европейских Игр 2019 года [1]. Такие факторы, как выгодное геополитическое положе-
ние, рост автомобилизации и мобильности населения, а также повышение требований 
к качеству дорог и их обустройства стимулируют развитие придорожной инфраструктуры 
Беларуси. В 2017 году в целях создания условий по повышению эффективности использо-
вания транспортной инфраструктуры и транзитной привлекательности нашего государства 
подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о развитии международных грузовых перевозок и сотрудни-
честве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути [1]. 
Инфраструктура белорусских дорог представлена автозаправочными и газозаправочными 
станциями, предприятиями торговли, объектами общественного питания и постоя, автомо-
бильными мойками, станциями технического обслуживания и охраняемыми стоянками. 
С целью исследования и глубокого анализа условий формирования сети придорож-
ного сервиса в Беларуси автором осуществлено изучение нормативно-правовой докумен-
тации, литературных источников по указанной теме, обследование ряда автодорог респуб-







движения. Полученные результаты позволили определить характеристические особенно-
сти сети в Беларуси, условия формирования и функционирования объектов, современные 
требования к ним пользователей. Потребителями услуг объектов придорожного обслужи-
вания являются местные жители и иностранные граждане, совершающие поездки в част-
ных, туристических, транзитных целях, для осуществления трудовой деятельности. Как от-
дельные потребители, так и компании, производящие мониторинг пунктов придорожного 
обслуживания, отмечают недостаточные количественные и качественные характеристики 
объектов придорожного сервиса на территории нашего государства. Республика Беларусь, 
принимая участие в интеграционных процессах (в частности в Евразийское транспортное 
пространство), межгосударственных соглашениях, программах и иных инициативах, заин-
тересована в создании на своей территории конкурентоспособного продукта и сервиса. 
Отсутствие регламентации размещения и архитектурно-пространственного решения объек-
тов придорожного обслуживания на ранних этапах привело к неравномерному распреде-
лению (скоплению заведений на малых и полному отсутствию на других протяженных 
участках) вдоль автодорог и несогласованности в облике и структуре построек.  
Современные условия диктуют несколько иные требования и подходы к формиро-
ванию каждого объекта и сети в целом. Участок размещения здания придорожного сервиса 
не должен быть избран спонтанно, а требует определенной аргументации. Основанием 
для устройства объектов придорожного сервиса могут служить следующие принципы раз-
мещения и включения их в имеющийся ландшафт: средовая интеграция, инфраструктурное 
развитие, элементное внедрение, локальное размещение, туристическое соседствование, 
независимое присоединение, городское соседствование. Базисом указанных принципов 
являются в первую очередь социальные потребности и стандарты, экономическая целесо-
образность. 
Метод средовой интеграции основан на определяющей роли ландшафтно-
рекреационного критерия, заключающегося в близости водных артерий, лесных массивов, 
наличии весьма привлекательного ландшафта. Особенности природной среды сохраняются 
и эффективно используются, немало влияя, а зачастую определяя планировочную структу-
ру. Естественный природный комплекс, отличающийся выразительностью, предполагает 
лаконичное включение здания в ландшафт, обеспечивающее необходимые условия для 
рекреации. Такие заведения не только мотивируют участников дорожного движения к со-
вершению остановки и использованию предоставляемых услуг, но и становятся объектами 
целенаправленного посещения как местными жителями, так и иностранными гражданами. 
Данным объектам свойственна расширенная структура, обусловленная предоставлением 
услуг основного (пункты постоя и питания) и второстепенного характера (баня, пункт прока-
та, медпункт) как участникам дорожного движения, так и посетителям, выбравшим заведе-
ние для активного и пассивного отдыха. Целесообразно устройство террас, беседок, откры-
тых площадок. Для объектов, устроенных по методу средовой интеграции, характерна не-
равномерная посещаемость в течение года. 
Интегрирование по методу инфраструктурного развития заключается в формирова-
нии и расширении сервиса в пределах участков дорог, где испытывается дефицит в пред-
приятиях обслуживания. Предпосылками выступают физиологический и технический, 
а также критерий безопасности. Номенклатура услуг и соответствующий состав таких объ-
ектов определяется нуждами водителей и пассажиров, необходимостью поддержания ра-
ботоспособного состояния транспортного средства. Прежде всего отмечается потребность 
в услугах автозаправочных станций, пунктов питания и станций технического обслужива-
ния. На межселенных территориях, где наиболее вероятна сложность подведения комму-
никаций и неудовлетворительный экономический эффект, рационально возводить объекты 







Организации придорожного обслуживания, предстающие составной частью сосре-
доточения на малом участке трассы нескольких объектов различного назначения, форми-
руются по принципу элементного внедрения. Вблизи имеющихся организаций возводится 
недостающий объект обслуживания. Данный метод, использовавшийся на территории Бе-
ларуси на протяжении долгого времени, имеет очевидные недостатки: ухудшение без-
опасности трассы и удобства перемещения, а также несогласованность в облике сосед-
ствующих зданий и территориального обустройства. С учетом современных требований 
и условий, в которых формируется придорожная инфраструктура Беларуси, метод эле-
ментного внедрения должен реализовываться путем предусмотрения еще на стадии про-
ектирования возможности дальнейшего расширения предприятия. Кроме того, необходи-
мо объединение подъездных путей и примыкающих территорий соседствующих объектов 
с организованным движением по ним, общими въездами и выездами.  
Локальное размещение ‒ постановка объекта у пересечений автомобильных дорог, 
в частности, республиканских трасс с автодорогами местного значения. В данном случае 
число потенциальных клиентов выше за счет суммирования потоков автотранспорта с двух 
автодорог. Если постановка предприятия обслуживания у пересечения дорог в разных 
уровнях неудобна и соответственно запрещена, то при пересечении в одном уровне по-
тенциал участка зачастую достаточно высок для размещения многофункционального объ-
екта придорожного сервиса. Пункты общественного питания, постоя и технического серви-
са наиболее востребованы. Однако указанный метод требует эффективных решений, каса-
ющихся организации прилегающей территории и обеспечения безопасного перемещения 
по соответствующим участкам автодорог. Обследования республиканских автотрасс Бела-
руси показало, что многие площадки у пересечений автодорог заняты объектами, предо-
ставляющими весьма ограниченный перечень услуг и не имеющими ни качественного ар-
хитектурно-планировочного решения, ни благоустройства как такового. 
Принимая во внимание проводимую в Беларуси политику по развитию отрасли гос-
теприимства и популяризации местного туристического продукта, актуальным становится 
принцип туристического соседствования. Фокусы притяжения туристов в нашей стране рас-
положены разрозненно, потому автомобильному транспорту отведена главная роль 
в обеспечении туристических перемещений. Объекты придорожного сервиса принимают 
на себя функции обслуживания туристов как следующих транзитно, так и посещающих 
близлежащие достопримечательности. И в данном случае имеет место сезонный характер 
пребывания. Структура такого объекта должна быть представлена пунктами питания, по-
стоя, медицинской помощи, обмена валют, обязательны киоски продажи сувенирной и пе-
чатной продукции. В соответствии с очевидной необходимостью устраиваются автомо-
бильные мойки и станции технического обслуживания. Важно предоставление услуг связи, 
информирования, электронного бронирования. Некоторыми подобными заведениями, 
в особенности за рубежом, предоставляется сервис проката транспортных средств и экс-
курсионного обслуживания. 
Наиболее используемым в Беларуси является метод независимого присоединения, 
заключающийся в размещении объекта придорожного сервиса в пределах населенного 
пункта. Распространенность метода объясняется удобством подведения коммуникаций 
и большим числом потребителей, обеспечивающимся как участниками дорожного движе-
ния, так и жителями населенного пункта. Такие объекты имеют немалую значимость в ка-
честве сельской инфраструктуры, улучшая условия труда и быта жителей сельских населен-
ных мест. Кроме привычных услуг автозаправочных станций, объектов питания и техниче-
ского сервиса, актуальным становится оказание бытовых и иных дополнительных услуг 
(химчисток и прачечных, парикмахерских, ремонта обуви и одежды, автомобильных моек), 
а также устройство банкетных и танцевальных залов. Таким образом обеспечивается обслужи-







Метод городского соседствования предполагает формирование объекта придорож-
ного обслуживания вблизи крупных городов, областных и районных центров. На данных 
участках автодорог наиболее интенсивное движение. Кроме того, при высоком качестве 
архитектурно-пространственного решения и обслуживания объекты приобретают популяр-
ность у жителей городов, к которым примыкают. Этими причинами во многом объясняется 
высокая концентрация предприятий придорожного сервиса в радиусе 25 км от областных 
центров и 10 км от крупных районных центров. В зависимости от категории пользователей 
владельцами данных предприятий предусматриваются группы помещений развлекатель-
ного характера (бильярдные, боулинги, зоны для занятий теннисом, сауны и т. д.). В неко-
торых случаях данный метод полностью соответствует вышеупомянутым способам незави-
симого присоединения и элементного внедрения. 
Указанные методы включения объекта придорожного сервиса определяют его 
структуру, особенности функционирования и соответственно архитектурно-
пространственное решение. Несмотря на очевидное многообразие, заведения придорож-
ного сервиса должны обладать свойством узнаваемости. 
Автомобильная дорога с сопровождающим ее ландшафтом и обустройством являет-
ся средой, в которой путешественник проводит немало времени, воспринимая в том числе 
специфичные для определенной местности или маршрута визуальные образы. При этом 
в сознании формируется представление о регионе и соответствующие ассоциации. Благо-
даря средствам архитектуры автомобильная дорога предстает как градостроительный объ-
ект с характерным формообразованием и архитектурно-художественным оформлением. 
Объекты обслуживания в придорожной полосе различно ориентированы по отно-
шению к автодороге: возможно фронтальное, торцевое, многостороннее, глубинное, рас-
пределенное расположение. При ориентации протяженного по горизонтали главного фа-
сада параллельно автодороге здание придорожного обслуживания образует фронтальную 
композицию ‒ наиболее характерный тип построения. Редко встречающееся торцевое рас-
положение отмечается в случае, когда к линии дорожного полотна обращен боковой фа-
сад. Многостороннее расположение характерно для большого числа объектов, размещен-
ных локально у пересечений дорог, когда в обоих направлениях открывается вид практиче-
ски на все фасады и образуется цельный визуальный образ здания. Глубинное размещение 
характеризуется постановкой здания на некотором отдалении от дорожного полотна, но 
в пределах полосы отвода. Фасад строения может быть частично скрыт зелеными насаж-
дениями и располагаться за активно благоустроенным участком территории. Объект при-
дорожного сервиса, представленный несколькими достаточно равноценными различно 
ориентированными объемами, имеет распределенную компоновку. 
Предложенные принципы и методы могут быть положены в основу дальнейших ис-
следований и предложений по повышению качества сети придорожного сервиса в Белару-
си. Совершенствование придорожного обустройства необходимо проводить, опираясь на 
запросы потребителей и социальные стандарты, используя все доступные оптимальные 
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